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３ Grundschule Landau 校における「学級協議会（Klassenrat)」の取組
ここで先進的に民主主義の教育を実践しているドイツのラインラントプファルツ州の





Table 2 ｢Landau 校」
Table 3 ｢Klassenrat」Handout
GRUNDSCHULE LANDAU
Partizipation/Verantwortung Handout Januar 2011











der und der Schule







































・ggf. weitere ", wie
Meldekind, Zeitkind, Regelkind
・Schreiben eines Protokolls :
Vereinbarungen und
Besonderheiten festhalten














1 alter Abgeordneter bleibt und
1 Abgeordneter wird neu

!.
Vorschlag : Stichwahl zwischen






・Abgeordnete bereiten den Klassenrat
vor (	z. B., ob eingetragene




・Konflikte werden nur dann im
Klassenrat besprochen, wenn sie
direkt im Anschluss an den Konflikt
nicht 
werden konnten oder
wenn sie die meisten / alle Kinder
der Klasse betreffen
・Die Stopp-Regel muss bei Konflikten
eingehalten werden (Stopp sagen, ein
Helferkind hinzuziehen, ggf. eine
Lehrkraft holen), wird ein Schritt
ausgelassen, wird der Konflikt nicht im
Klassenrat besprochen
・wird im Klassenrat ein Kind aus einer
anderen Klasse 	
, so muss dies
in der EvAz in der betroffenen Klasse
angemeldet werden
・mit 1 Arm melden bedeutet : ich
etwas zum Thema sagen, mit 2
Armen melden bedeutet : ich 
etwas zum Vorredner sagen oder habe
eine Frage an ihn
・Kinder sollen nicht 	%	




- ausreden lassen ; anschauen ; nicht
dazwischenmelden ;
Probleme ernst nehmen






















































































Gremien Kompetenzen Rahmen Regeln / Prinzipien
Abgeordnetenversammlung









































alter Sprecher bleibt und 1







direkt von den Abgeordneten an
die Klasse weitergegeben
(Protokoll)
・Abwahl 	, wenn die
vereinbarten Regeln nicht












um 8.20 Uhr ;
Treffpunkt : Lehrerzimmer.
・Versammlung wird anhand des
Protokolls/Leitfaden von den
Schulsprechern geleitet.

























・Besprechung von Themen, die





aktueller Arbeiten aus den
Klassen











・erfahren die Auswirkungen und



















・immer am ersten Donnerstag im
Monat- an diesem Tag keine
Klassenaktionen planen
・Zeitrahmen : 9.009.30 Uhr
・geleitet von zwei aus der Reihe
der Abgeordneten  	
Schulversammlungssprechern
・Schulversammlungssprecher
bereiten am Tag vor der
Versammlung die Themen vor,
erstellen ein Plakat zum
Ablauf/Tagesordnungspunkte
・"#	besteht die




・Schullied wird zum Abschluss
gesungen
・Schulversammlung wird im












・Kinder sitzen so, dass sie das
Plakat gut sehen %
・Lehrer sitzen bei ihrer Klasse
auf dem Boden
・Schulversammlungssprecher
rufen Kinder auf, sorgen mit
Glocke 
Ruhe
・sie unterbrechen die Diskussion,
wenn diese abschweift oder zu
lang wird




・wer etwas sagen%	, meldet
sich
・mit 1 Arm melden bedeutet : ich
%	etwas zum Thema
sagen, mit 2 Armen melden
bedeutet : ich%	etwas zum
Vorredner sagen oder habe eine
Frage
・wer aufgerufen wird, steht auf,
nennt zuerst seinen Namen und







































に整理し，以下の Table 6 に示す。
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Table 7 ｢Schulversammlung ①｣























Table 7 ｢Schulversammlung ③｣
７ 民主主義の教育を具現化するための児童会活動
7.1 ｢学校議会（Schulversammlung)」を児童会活動に生かす視点
ドイツの Grundschule Landau 校の「学級協議会｣・｢議会｣・｢学校議会」の組織・運
営に着目すると，日本における児童会活動が形骸化する傾向を否めない。確かに各小学校に
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Research on the Education of Democracy by
Children’s Spontaneous Activity
Learning from Schulversammlung used in the State of
Rheinland-Pfalz, Germany
MATSUOKA Yoshiki
This research compares the activity of juvenile meetings Japan, and school assembly
(Schulversammlung) in the state of Rheinland-Pfalz, Germany. The state of future juvenile
meeting activity is also analyzed and examined.
In the first half, actual conditions of juvenile meeting activity, principally self-governing
activities, is introduced, and issues are reviewed. A problem exists in that the organization of the
juvenile meeting does not function adequately.
Furthermore, neither children nor teachers clearly understand the aims of the juvenile meeting
activity. Therefore, neither has participated in effective activity.
In the second half, a review of school assemblies (Schulversammlung) in the state of
Rheinland-Pfalz in Germany is introduced. Both children and teachers tackle self-governing
activities actively. Consciousness in both children and teachers to improve school life is high.
Thus, the contents of juvenile meeting activities are improved and children increase their
power, which can help solve problems in school life. Juvenile meeting activity becomes more
active and is connected to training of self-governing capabilities because children play a role as
collective members.
